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1. Опис навчальної дисципліни  
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна Заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 1 1 
Семестр 1 1 
Кількість модулів 4 4 
Обсяг кредитів 4 4 
Обсяг годин, в тому числі: 120 120 
Аудиторні 56 16 
Модульний контроль 8 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 56 104 
Форма семестрового контролю залік залік 
 
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета дисципліни – підготувати компетентного конкурентоспроможного 
фахівця в галузі фізичного виховання та надати студентам поглибленні знання з 
інформаційно-комунікаційних технологій та стану сучасної науки у галузі, 
розуміння процесу інноваційної діяльності, оволодіння основами пошуку 
інформації, ознайомлення з основами дистанційного навчання та самоосвіти, 
сучасними прикладними програмами та їх використанню в галузі фізичної 
культури та спорту. 
 
Завдання дисципліни: 
 формування здатності до самоосвіти у форматі «самоосвіта протягом 
усього життя», здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 
самоорганізації та саморозвитку; 
  формування здатності вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 
 формування вміння обробляти дані з використанням сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 випускник демонструє здатність до самоосвіти у форматі «самоосвіта 
протягом усього життя», здатність до самостійної пізнавальної 
діяльності, самоорганізації та саморозвитку; 
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 випускник демонструє здатність вчитися та оволодівати сучасними 
знаннями; 
 випускник демонструє вміння обробляти дані з використанням 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій; 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 




















































Змістовий модуль 1 
Основи роботи з інформаційними ресурсами навчальних закладів 
Тема 1. Інформаційні ресурси навчальних 
закладів 
 2  2    
Тема 2. Основи користування сайтом 
університету, факультету, кафедри 
   2    
Тема 3. Основи користування електронним 
обліковим записом та поштою 
   2   8 
Тема 4. Основи користування електронним 
навчальним курсом 
 2  2 
 
   
Тема 5. Створення контенту електронного 
навчального курсу 
   2   6 
Модульний контроль 2       
Разом 30 4  10   14 
Змістовий модуль 2 
Основи роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями 
Тема 6. Історичні аспекти виникнення та 
основні поняття та терміни, що застосовуються 
в сучасних  інформаційних технологіях в галузі 
 2  2    
Тема 7. Використання глобальної мережі 
Інтернет, її можливості та ресурси 
   2    
Тема 8. Особливості використання 
інформаційно-пошукових систем 
 2  2   6 
Тема 9. Електронні інформаційні ресурси    2    
Тема 10. Соціальні мережі    2   8 
Модульний контроль 2       
Разом 30 4  10   14 
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Змістовий модуль 3 
Основи роботи з інформацією 
Тема 11. Основи роботи операційної системи 
Windows та її прикладних програм 
 2  2    
Тема 12. Основи роботи з MS Office  2  2    
Тема 13. Основи роботи з MS Word       6 
Тема 14. Редагування текстової інформації     2    
Тема 15. Основи використання табличного 
процесора Excel 
   2   8 
Модульний контроль 2       
Разом 30 4  10   14 
Змістовий модуль 4 
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології  
Тема 16. Застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у галузі фізичної 
культури та спорту 
 2  2   6 
Тема 17. Характеристика технологій у галузі    2   8 
Тема 18. Основи теорії вимірювань    2    
Тема 19. Сучасні методи роботи з інформацією 
у галузі 
 2  2    
Тема 20. Сучасні пристрої для роботи з 
інформацією 
   2    
Модульний контроль 2       
Разом 30 4  10   14 
Усього 120 16  40   56 
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Тематичний план для заочної форми навчання 




















































Змістовий модуль 1 
Основи роботи з інформаційними ресурсами навчальних закладів 
Тема 1. Інформаційні ресурси навчальних 
закладів 
 1     4  
Тема 2. Основи користування сайтом 
університету, факультету, кафедри 
      4 
Тема 3. Основи користування електронним 
обліковим записом та поштою 
   2   8 
Тема 4. Основи користування електронним 
навчальним курсом 
 1     4 
Тема 5. Створення контенту електронного 
навчального курсу 
      6 
Разом 30 2  2   26 
Змістовий модуль 2 
Основи роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями 
Тема 6. Історичні аспекти виникнення та 
основні поняття та терміни, що застосовуються 
в сучасних  інформаційних технологіях в галузі 
      6 
Тема 7. Використання глобальної мережі 
Інтернет, її можливості та ресурси 
   2   4 
Тема 8. Особливості використання 
інформаційно-пошукових систем 
      6 
Тема 9. Електронні інформаційні ресурси       6 
Тема 10. Соціальні мережі       6 
Разом 30 -  2   28 
Змістовий модуль 3 
Основи роботи з інформацією 
Тема 11. Основи роботи операційної системи 
Windows та її прикладних програм 
      4 
Тема 12. Основи роботи з MS Office       4 
Тема 13. Основи роботи з MS Word       6 
Тема 14. Редагування текстової інформації     2   4 
Тема 15. Основи використання табличного 
процесора Excel 
   2   8 
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Разом 30 -  4   26 
Змістовий модуль 4 
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології  
Тема 16. Застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у галузі фізичної 
культури та спорту 
 2     6 
Тема 17. Характеристика технологій у галузі       8 
Тема 18. Основи теорії вимірювань    2   6 
Тема 19. Сучасні методи роботи з інформацією 
у галузі 
   2    
Тема 20. Сучасні пристрої для роботи з 
інформацією 
      4 
Разом 30 2  4   24 
Усього 120 4  12   104 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Основи роботи з інформаційними ресурсами 
навчальних закладів. 
Лекція 1. Інформаційні ресурси навчальних закладів. 
Основні питання / ключові слова: інформаційні ресурси, навчальні заклади, 
навчальний план, дистанційне навчання, університети України та світу. 
Практичне заняття 1. Інформаційні ресурси навчальних закладів. 
Основні питання / ключові слова:  інформаційні ресурси, навчальні заклади, 
навчальний план, дистанційне навчання, університети України та світу. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 3 
Література додаткова: 1, 3, 5, 11 
Практичне заняття 2. Основи користування сайтом університету, 
факультету, кафедри. 
Основні питання / ключові слова:  сайт університету, структура сайту, сайти 
навчальних закладів, сайт факультету, сайт кафедри, електроне навчання. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 3 
Література додаткова: 1, 3, 5, 11 
Практичне заняття 3. Основи користування електронним обліковим 
записом та поштою. 
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Основні питання / ключові слова: електронний аккаунт, корпоративні 
мережі, обліковий запис, корпоративна пошта. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 3 
Література додаткова: 1, 3, 5, 11 
Лекція 2. Основи користування електронним навчальним курсом. 
Основні питання / ключові слова: електроне навчання, види діяльності, 
завдання, терміни, українські та світові платформи для навчання. 
Практичне заняття 4. Основи користування електронним навчальним 
курсом. 
Основні питання / ключові слова: електроне навчання, види діяльності, 
завдання, терміни, українські та світові платформи для навчання. 
Рекомендована література:  
Література основна: 1, 3 
Література додаткова: 1, 3, 5, 11 
Практичне заняття 5. Створення контенту електронного навчального 
курсу. 
Основні питання / ключові слова:  електроне навчання, види діяльності, 
завдання, терміни, лекції; семінари, практичні та самостійні завдання.  
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 3 
Література додаткова: 1, 3, 5, 11 
 
Змістовий модуль 2. Основи роботи з інформаційно-комунікаційними 
технологіями. 
Лекція 3. Історичні аспекти виникнення та основні поняття та терміни, що 
застосовуються в сучасних  інформаційних технологіях в галузі. 
Основні питання / ключові слова: історія, етапи розвитку технологій, 
технологічні революції, інформаційні технології, телекомунікації, інформація, 
основні терміни. 
Практичне заняття 6. Історичні аспекти виникнення та основні поняття та 
терміни, що застосовуються в сучасних  інформаційних технологіях в галузі. 
Основні питання / ключові: слова історія, етапи розвитку технологій, 
технологічні революції, інформаційні технології, телекомунікації, інформація, 
основні терміни. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 4, 6, 7, 8 
Практичне заняття 7. Використання глобальної мережі Інтернет, її 
можливості та ресурси. 
Основні питання / ключові слова: Інтернет, інформація, комунікації, 
браузер, ресурси, безпека. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 4, 6, 7, 8 
Лекція 4. Особливості використання інформаційно-пошукових систем 
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Основні питання / ключові слова: запит, пошукові системи, інформаційний 
пошук, релевантність,  наукові бази даних. 
 
Практичне заняття 8. Особливості використання інформаційно-пошукових 
систем. 
Основні питання / ключові слова: запит, пошукові системи, інформаційний 
пошук, релевантність,  наукові бази даних. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 4, 6, 7, 8 
Практичне заняття 9. Електронні інформаційні ресурси. 
Основні питання / ключові слова: інформаційні ресурси, спортивні ресурси, 
інтерактивні ресурси, база даних. 
Рекомендована література:  
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 4, 6, 7, 8 
Практичне заняття 10. Соціальні мережі. 
Основні питання / ключові слова: соціальні мережі, Інтернет, хмарові 
технології, контент, спортивні  та професійні мережі. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 4, 6, 7, 8 
 
Змістовий модуль 3. Основи роботи з інформацією. 
Лекція 5. Основи роботи операційної системи Windows та її прикладних 
програм. 
Основні питання / ключові слова: програми, прикладні програми, Windows 
середовище, браузер, Інтернет. 
Практичне заняття 11. Основи роботи операційної системи Windows та її 
прикладних програм. 
Основні питання / ключові:  програми, прикладні програми, Windows 
середовище, браузер, Інтернет. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 3, 4, 12, 13 
Лекція 6. Основи роботи з MS Office. 
Практичне заняття 12. Основи роботи з MS Office. 
Основні питання / ключові: середовище MS Office, MS Word, MS Excel, MS 
Power Point. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 3, 4, 12, 13 
Практичне заняття 13. Основи роботи з MS Word. 
Основні питання / ключові: текст, список, таблиця, мова, орієнтація 
сторінок, довідка. 
Рекомендована література: 
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Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 3, 4, 12, 13 
Практичне заняття 14. Редагування текстової інформації. 
Основні питання / ключові: текст, шрифт, абзац, інтервал, заголовок, 
відступи, нумерація сторінок.  
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 3, 4, 12, 13 
Практичне заняття 15. Основи використання табличного процесора Excel. 
Основні питання / ключові: електроні таблиці, форматування даних, 
розрахунки, формули, діаграми. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 
 
Змістовий модуль 4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. 
Лекція 7. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі 
фізичної культури та спорту. 
Основні питання / ключові слова: інформаційні технології, телекомунікації, 
передача інформації, використання технологій, технології у спорті. 
Практичне заняття 16. Застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій у галузі фізичної культури та спорту. 
Основні питання / ключові:  інформаційні технології, телекомунікації, 
передача інформації, використання технологій, технології у спорті. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12 
Практичне заняття 17. Характеристика технологій у галузі. 
Основні питання / ключові:  сучасні методи роботи з даними, інноваційні 
технології, комп’ютерні тренажери, аналіз даних, експертні системи. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12 
Практичне заняття 18. Основи теорії вимірювань. 
Основні питання / ключові: вимірювання, інформативність, тести, 
валідність, якісні та кількісні показники.  
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12 
Лекція 8. Сучасні методи роботи з інформацією у галузі. 
Основні питання / ключові слова: аналіз даних, комп’ютерний зір, машинне 
навчання, інтелектуальний аналіз, штучний інтелект. 
Практичне заняття 19. Сучасні методи роботи з інформацією у галузі. 
Основні питання / ключові:   
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
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Література додаткова: 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12 
Практичне заняття 20. Сучасні пристрої для роботи з інформацією. 
Основні питання / ключові:  інноваційні технології, комп’ютерні тренажери, 
датчики, трекери. 
Рекомендована література: 
Література основна: 1, 2, 3 
Література додаткова: 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12 
 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів денної форми 
навчання 


















































































































































Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Відвідування практичних занять 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
Робота на практичному занятті 10 5 50 5 50 5 50 5 50 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 2 10 2 10 2 10 2 10 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом  92  92  92  92 
Максимальна кількість балів : 368 
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Система оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми 
навчання 


















































































































































Відвідування лекцій 1 1 1 - - - - 1 1 
Відвідування практичних занять 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
Робота на практичному занятті 10 1 10 1 10 2 20 2 20 
Виконання завдань для самостійної 
роботи/ проєкт 
5 5 25 5 25 5 25 4 20 
Разом  37  36  47  43 
Максимальна кількість балів : 163 
Розрахунок коефіцієнта :  163 / 100 = 1,63 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
Завдання подаються у вигляді письмових контрольних робіт. Кожна робота 
оцінюється від 1 до 5 балів.  
Форма подання результатів виконаного завдання: документ MS Word, 
презентація, документ MS Excel.   
Тематика завдань для самостійної роботи: 
1. Зробити аналіз електронного навчального курсу навчального закладу 
світу. 
2. Створити завдання для електронного навчального курсу. 
3. Знайти джерела з обраної теми.    
4. Розробити контент для соціальної мережі. 
5. Форматування символів та абзаців засобами MS Word. 
6. Охарактеризувати візуалізацію даних за допомогою діаграми у MS Excel.  
7. Охарактеризувати розвиток інформаційних технологій та вплив на галузь 
фізичного виховання та спорту. 
8. Охарактеризувати сучасні технології у фізичному вихованні та спорті.  
 




5 завдання виконано в повному обсязі, представлений матеріал 
відповідає вимогам за змістом та оформленням 
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4 завдання виконано в повному обсязі, представлений матеріал 
відповідає вимогам за змістом та оформленням, але виконане 
завдання містить неточності, які не впливають на зміст виконаної 
роботи 
3 представлений матеріал недостатньо відповідає вимогам за змістом 
та оформленням, виконане завдання містить неточності, які частково 
впливають на якість виконаної роботи 
2 існують неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна 
послідовність виконаної роботи 
1 допущені фактичні помилки, що суттєво впливають на зміст роботи 
 
Кількість балів за роботу на практичних заняттях залежить від дотримання 
таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
 
Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — електронне тестування або виконання завдання 
 




Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
24 - 25 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
21 - 23 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
18 – 20 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
13 – 17 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
10 -13 
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Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю (низький 
рівень) 
6 – 9 
Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 
1-5 
 
Критерії оцінювання до модульного контролю 3: 










Повнота розкриття теми -  повно 
 - частково 




Викладення аспектів теми - викладені повно 
 - частково 






 - матеріал викладений логічно 
 - порушення логіки 










Грамотність,  необхідний 
словник, відсутність 
орфографічних та технічних 
помилок 
-       грамотна робота з точки зору 
орфографії, стилістики, пунктуації, 
синтаксису 
 - не грубі помилки з точки зору 
орфографії, стилістики, пунктуації, 
синтаксису 






Дотримання кольору в 
презентації 
- витриманий єдиний стиль, грамотно 
підібрана кольорова гама 
- спостерігаються деякі порушення 
дотримання стиля, наявність 
невідповідності в кольоровій гамі 
- порушено гармонію кольорової 










- раціонально використані можливості 
комп’ютерної анімації 





Розміщення інформації на 
слайді 
- оптимальне розміщення інформації 
на слайді 
 - деякі порушення в розміщенні 
3 
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інформації на слайді 






- виправдане включення в роботу 
графіків, малюнків, музики, відео 
- невиправдане включення в роботу 
графіків, малюнків, музики, відео 
- відсутність в роботі графіків, 





Всього     25 балів 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю – залік.  
6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
90-100 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
82-89 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
75-81 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
69-74 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
60-68 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 








7. Навчально-методична картка дисципліни для денної форми навчання 
Разом: 120 год.:  лекції - 16 год., практ. заняття - 40 год., самостійна робота - 56 год., модульн. контроль - 8 год. 
Модулі ЗМ 1. Основи роботи з інформаційними ресурсами навчальних закладів 
 (92 бали) 
Лекції 1 2 
Теми лекцій 
Інформаційні ресурси навчальних закладів Застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у галузі 





















































































































































































































Види пот. контр. 
(бали) 
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Модулі ЗМ 2. Основи роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями 
 (92 бали) 
Лекції 3 4 
Теми 
лекцій 
Історичні аспекти виникнення та основні поняття 
та терміни, що застосовуються в сучасних  
інформаційних технологіях в галузі 
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Модулі ЗМ 3. Основи роботи з інформацією 
 (92 бали) 
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Модулі ЗМ 4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 
 (92 бали) 
Лекції 7 8 
Теми 
лекцій 
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі фізичної 
культури та спорту 









































































































































































































Мод. контр. робота №4 (25 балів) 
 
7.1.  Навчально-методична картка дисципліни для заочної форми навчання 
Разом: 120 год.:  лекції - 4 год., практ. заняття - 12 год., самостійна робота - 104 год., залік 
Модулі ЗМ 1. Основи роботи з інформаційними ресурсами навчальних закладів 
 (37 бали) 
Лекції 1 
Теми лекцій 
Інформаційні ресурси навчальних закладів Основи користування електронним навчальним 
курсом 
Лекції, відвід. (бали) 1 
Практичні заняття 1 
Теми практичних 
занять 
Основи користування електронним обліковим записом та поштою 
Робота на практ. зан.+відвід. 
(бали) 
10+1 
Самост. роб, (бали) /проєкт * 5*5 
 
 
Модулі ЗМ 2. Основи роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями 





Лекції, відвід. (бали) - 
Практичні заняття 2 
Теми практичних 
занять 
Використання глобальної мережі Інтернет, її можливості та ресурси 
Робота на практ. зан.+відвід. 
(бали) 
10+1 
Самост. роб, (бали)/проєкт* 5*5 
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Модулі ЗМ 3. Основи роботи з інформацією 
 (47 бали) 
Лекції - 
Теми  лекцій 
- 
Лекції, відвід. (бали) - 
Практичні заняття 3 4 
Теми практичних 
занять 
Редагування текстової інформації  
Основи використання табличного процесора Excel  







Самост. роб, (бали) 5*5 
 
Модулі ЗМ 4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 




Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту 
Лекції, відвід. (бали) 1 





Основи теорії вимірювань Сучасні методи роботи з інформацією у галузі 
Робота на практ. зан.+відвід. 
(бали) 
10+1 10+1 
Самост. роб, (бали) 4*5 
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